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摘  要 
本论文旨在研究来华留学生来华前后的传播渠道选择和对中国的印象。近年
来，受经济发展和政策扶持的吸引，来华留学生人数不断增加，我国也越来越重
视教育对外开放在对外传播中的作用，本研究正是在这种背景下展开。 
本研究以定量方法为主，辅以定性调查方法，通过对厦门大学在读的海外留
学生进行问卷调查和访谈，分析他们在政府治理、社会发展和人口素养等维度上
对中国的印象，并研究他们形成中国印象中的传播渠道选择和使用习惯，综合探
究不同因素对印象形成的影响。 
本论文分为四章，包括绪论、研究设计与实施、留学生对中国的印象内容和
传播渠道分析以及研究发现、研究建议和反思。第一章绪论提出了研究的核心问
题，即来华留学生对中国的印象内容和印象形成的影响因素，研究不同传播渠道，
尤其是大众传播和人际传播对国家印象形成所起的作用。第二章研究设计与实施
部分详细阐述了本研究样本选取、问卷设计和施测的全过程。第三章分析部分是
对收集到的问卷和访谈数据的具体分析。第四章阐述本研究的主要发现、提出建
议和对研究不足的反思。 
本研究得出以下结论：（1）留学生来华前后对中国的印象略有不同，来华后
对中国的印象更为正面；（2）留学生来华前后了解中国的首要渠道有所不同，来
华前以传统媒体为主，来华后更依赖于社交媒体；（3）来到中国后，留学生在选
择媒介时保持原有习惯和入乡随俗相结合，既关注国外主流媒体和网站，也积极
使用中国的主要媒体和网站；（4）留学生中国印象的改变和形成受多种因素共同
作用。 
 
关键词：来华留学生；中国印象；传播渠道 
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Abstract 
This thesis aims at studying foreign students’ use of communication channels 
and their impressions of China before and after they come to China. Recent years, 
attracted by the development of economy and policy support, more and more 
international students come to China for further study. Meanwhile, our country pays 
increasing attention to the role of education opening up in external communication.  
The study is conducted in this context. 
This study uses quantitative methods with qualitative research methods and 
gathers data of the international students in Xiamen University through questionnaires 
and interviews. By analyzing the data, the study tries to find out what is their 
impression of China in different dimensions including government governance, social 
development and population quality, and study their habit of choosing and using 
communication channels during their impression formation, and explore how different 
communication channels influence impression formation. 
This thesis consists of four chapters, including introduction, research design and 
conduct, the analysis of international students' impression of China and their use of 
communication channels and research findings, suggestions and reflections. Chapter 
One puts forward the center question of the research, which is the content of the 
impression carried by international students about China and factors influencing 
impression formation, and explore how different communication channels, especially 
the mass media and interpersonal communication influence the impression formation. 
Chapter Two elaborates the whole process of sample selection, questionnaire design 
and conduct. Chapter Three analyzes all the data selected from the questionnaires and 
interviews. Chapter Four concluded the findings, suggestions and reflections of the 
research. 
This study reached the following conclusions: (1) international students carried 
different impressions of China before and after coming to China, and the impression 
is more positive after they come (2) their preferred channel of getting information 
about China is different, it is traditional media before coming to China and social 
media after coming to China (3) in China, international students use both main media 
and websites from China and abroad (4) their impression of China is affected by a 
variety of factors. 
 
Key Words: International Students in China; Impression of China; 
Communication Channels 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着全球化程度的加深，世界各国的开放程度加深，国与国之间的人才交流
也日益频繁。不仅发展中国家的学生到发达国家留学，发展中国家也开始吸引着
越来越多来自发达国家的学生。近年来，中国改革开放不断深入，民主法治进程
进展迅速，经济实力增强，国际影响力不断扩大，发展前景光明，许多国家谋求
与中国合作。了解中国是进入中国这个巨大市场的前提，许多外国人希望通过来
中国学习语言并深入观察我国的经济、政治、科技、社会和文化来提升自己的竞
争力。来华留学自然就成为了一个比较好的选择。 
中国也越来越重视自身对外国留学生的吸引力，提供了大量政策鼓励及经费
支持，如中国政府奖学金、孔子学院奖学金等系列措施鼓励外国学生来华进修。
来华留学事业是我国教育对外开放的窗口，为实现“两个一百年”奋斗目标和中
华民族伟大复兴的中国梦提供了有力支撑。讲好中国故事、传播好中国声音是教
育对外开放的重要内容，而规模庞大的来华留学生群体对积极传播中国理念、塑
造中国形象有着重要的宣介作用，是我国加强对外交流和文化传播的有利资源。 
我国计划打造“留学中国”品牌，将使留学生数量在 2020 年达到 50 万人次
设定为主要任务，将以培养“知华、友华的高素质来华留学毕业生”作为我国国
际教育发展目标之一[1]。据教育部统计，2016 年共有来自 205 个国家和地区的
442,773 名各类外国留学人员在 31 个省、自治区、直辖市的 829 所高等学校、科
研院所和其他教学机构中学习，比前一年增长了 11.35%。其中，福建省的留学
生数量为 12,180 人，在所有省市中排名第 12 位[2]。 
厦门大学凭借其较高的知名度吸引了来自六大洲不同国家的留学生前来留
学。笔者在 2016—2017 学年秋季学期担任厦门大学留学生初级汉语课的助教，
                                                     
[1]
 中华人民共和国教育部. 教育部关于印发《留学中国计划》的通知. [EB/OL]. 
http://www.moe.gov.cn/srcsite/A20/moe_850/201009/t20100921_108815.html. 2010-09-21 
[2]
中华人民共和国教育部. 2015 年全国来华留学生数据发布. [EB/OL]. 
http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201604/t20160414_238263.html. 2016-04-14 
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在课下和留学生交流的过程中，不少人表示来中国之后发现这里和他们想象中的
中国并不相同。这让笔者不禁好奇留学生们在自己的母国对中国有怎样的印象，
印象的媒介渠道和认知来源又是什么。 
这些留学生在自己的国家生活数年，受母国传播环境的影响，他们在来到中
国之前就已经对中国的政治、经济、文化、人情有了一个先入为主的刻板印象，
而当他们在中国学习生活了一段时间之后，通过自己的亲身经历和其他媒介接触，
对中国会形成一个新的印象。由于来华前对中国的印象各不相同，那么，留学生
在中国接受媒介的信息时，会不会也带有主观的选择性，选择性接触媒介中的内
容以期符合自己的认知。他们对中国的主观印象是否会影响与中国人、其他留学
生的人际交往。来华留学生在来华前后的中国印象又是通过哪些传播渠道形成的。 
1.2 研究意义 
本文以在厦门大学的留学生为研究对象，并以留学生的传播渠道选择使用及
对中国印象的形成过程为主要研究内容。本研究有重要的现实与学术意义。通过
不同渠道进行的传播与印象的形成有紧密的联系，传播与印象相互作用，交流传
播塑造了留学生对中国的印象，而他们对中国的印象也影响着他们在中国进行的
交流。随着我国对外开放程度的加深，我们有必要了解外国人对我国印象的变化。 
从现实角度来看，本文关于来华留学生对中国印象的研究能够从一定程度上
检验我国通过教育对外开放传播好中国声音的实际效果，有助于修正留学生对中
国的负面印象，也可以找出塑造积极国家印象的传播渠道。正如美国政治家富布
莱特所说：“通过传播我们社会的价值观来影响其他国家的下一代，这对全球格
局产生的作用要远胜于军事和外交方面的努力。”[1] 
从学术角度来看，通过各种渠道进行的传播都与印象的形成有密不可分的关
系，而在传播学领域从传播渠道及印象形成的视角切入，研究来华留学生对中国
印象的形成的文献还相对较少。希望通过本研究，能够为来华留学生群体为研究
对象的学术研究进行补充和丰富，对印象形成及其影响因素和处理方式的相关理
                                                     
[1]
 Commbs P. H. The Fourth Dimension of Foreigh Policy: Educational and Cultural Affairs[M]. New York: Haper & 
Row Publishers, 1964:16 
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